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Det er tvillaust so med myrjord, kanskje endå meir enn med 
andre jordslag, at ho treng ei tid for å koma i tult kultur. Dette 
gjeld sjølv den beste myr. Her på Mæresmyra 1t. d. har avlinga pr. da. 
auka mykte med åra. Men det gjeld endå merr simplare myrtyper, 
desse må ofte vendast, g}Ødslast og stellast Heire gonger tyrr del 
kann bera gode avlingar. 
Her er det røynslo« og forsøk som skal visa veg og leid. Difor er 
eit utvida forsøksarbeid på den nye kulturjorda, denne nye «provins» 
i landet, e; opgave som det er rull grunn til å vera metre merksam på 
i komaride år. 
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7 il Myrselskapets medlemmer I 
Medlemskonttngenten for 1934. er torfadlen ,ttl betaling. De av 
våre medlemmer som ennu tkke har betalt kontingenten, bedes gJØre 
dette nu. Restanser for tidlagere år bedes også Innbetalt. S1ky!ldi,g 
medlemskontingent som ikke er innløpet ved utgangen av november 
rnåned, vil, overensstemmende med selskapets lover, bli innkassert pr. 
postopkra v. 
